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恐竜の足跡発見
富山で恐竜化石が見つかった






























田川の流域にも卓賊層誰が出ているよ。あそこを のは、昭和 6 村で中学生の少女
歩いてみたら」とのある方の言葉が気になって、 が恐竜の歯を見つけて以来のことです。特に福井
さっそく和田川沿いの調査に入りました（図 2. 県を中心に恐竜研究が盛んに行われるようになり
3) 。車を下り、その日調査する汲初の崖の前に ました。恐竜が出てくる地層は富山 ・石）II . 福井
来た時に、真っ先に目に飛び込んできたのが表紙 など北陸の各県やその周辺の県に出ている手取層






























































代表的な種類歩 行 主な食性 形 態
瞑亨
獣脚類 主に 食肉性 するどい歯をもつものがァロサウルス
竜脚類 い、巳人 IJ; も I プラキオサウルス
胃胴類











































(c) 足跡が崩れないうちに (d) 長い年月の末、上の砂
上に砂がたまる。 岩と下の泥岩がはずれる。
図7 足跡化石のでき方
T. Thulborn 著「Dinosaur Tracks 」より
調査の前には、あらかじめ恐竜の歯や骨、足跡
とはどのようなものかを頭にいれて野外へ出かけ
ます。幸い、隣の石川県白峰村の「桑島の里」や
曾針答村の「白山自然保護セソター中宮展示室」、
福井市の福井県立博物館には北陸産の恐竜の化石
を展示していますので、そこでじっくりと標本を
観察することができます。
富山にはまだ発見されずに、眠っている恐竜の
化石があると考えられます。あなたもいっしょに
恐竜の化石を掘り出してみませんか。
（ごとうみちはる 学芸員）
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